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OTVARANJE SKUPA
Božidar FINKA
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
P o zd r a v n a  r ij e č i  o t v a r a n je  sk u p a
Poštovani kolege i prijatelji
Okupili smo se radi sudjelovanja u radu znanstvenoga skupa pod naslovom 
Međudijalekatski dodiri i prožimanja
Ovaj je znanstveni skup sedmi po redu u nizu “Znanstveni skupovi o 
hrvatskim dijalektima”. Održava se na temelju zaključka Razreda za filološke 
znanosti HAZU, u organizaciji Razredova Odbora za dijalektologiju i Zavoda za 
hrvatski jezik.
Pozdravljam sve vas nazočne i svima vam izražavam zahvalnost organizatora 
na interesu za naš skup. To je i za nas ohrabrenje i poticaj da nastavimo na zacr­
tanom i uvelike već uhodanom putu održavanja znanstvenih skupova o hrvatskim 
dijalektima.
Kao i uvijek dosad tako su i na ovoj svečanosti hrvatske dijalektologije nazočni 
i čelnici naše Akademije:
— predsjednik akademik Ivan Supek,
— potpredsjednik akademik Ivo Padovan,
— glavni tajnik (i kao član predsjedništva ove prve sesije) akademik Milan 
Moguš,
— brojni drugi akademici članovi Predsjedništva i radnoga sastava HAZU.
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Sve srdačno i sa zahvalnošću pozdravljam.
Tu su listom i članovi Zavoda za hrvatski jezik, suorganizatora skupa, na čelu s 
predstojnikom dr. Mijom Lončarićem, također članom predsjedništva ove prve 
sesije.
Pozdrav i zahvalnost i svim drugim gostima i uzvanicima, bilo da su se osobno 
odazvali da sudjeluju u radu ovoga skupa bilo da zastupaju i predstavljaju svoje 
radne, stručne, kulturne, društvene i druge organizacije ili institucije, među njima 
predstavnike vlasti i javnih priopćajnih sredstava.
U smislu stare latinske izreke Finiš coronat opus, na poseban način izražavam 
srdačnu zahvalnosti upućujem kolegijalne pozdrave svim referentima na ovom 
znanstvenom skupu. Usprkos krajnje nepovoljnim, ratnim prilikama u kojima 
smo skup pripremali i organizirali, u njegovu se programu ipak našlo podosta 
prijava referenata, i to iz više zemalja. Osim prijava sudionika s referatima iz 
Hrvatske, i to iz Zagreba, Pule, Rijeke, Zadra, Splita i Osijeka, tu su i prijave 
sudionika s referatima iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske i Austrije. 
Izostali su uobičajeno brojni referenti iz drugih republika bivše Jugoslavije (Srbije, 
Makedonije, Crne Gore), pa referenti iz slavenskih republika bivšega Sovjetskoga 
Saveza (Rusije, Ukrajine i Bjelorusije) i referenti iz Poljske, uz neke druge. 
Nadajmo se da će se stvoriti povoljni uvjeti da se već na idućem našem dijalekto­
loškom skupu nađu mnogi od onih koji su na ovom skupu silom prilika, upravo 
neprilika, izostali.
Ovaj znanstveni skup tematski ima svoje usmjerenje, ali bez ikakva ograničenja 
u iznošenju dijalekatske problematike. Tako se i na njemu referati odnose ili mogu 
odnositi na područja dijalekatskoga interesa koja uključuju glasovne, naglasne, 
oblične, tvorbene i leksičke posebnosti s etimološkim i semantičkim pokazatelji­
ma; riječ se kao značenjska jedinica može promatrati bilo izolirano od konteksta 
bilo u sastavu jezičnih jedinica višega reda: sintagme, frazema, rečenice, diskursa, i 
to u neutralnoj i stilski obilježenoj uporabi. Kao što se može utvrditi uvidom u 
Program, okupljeni će dijalektolozi na ovom znanstvenom skupu, uvjeren sam, 
bitno unaprijediti naše dijalektološke spoznaje s obuhvaćenoga tematskoga kruga, 
pa će i naša sveukupna nastojanja na tim znanstvenim područjima imati izgrađenija 
polazišta nego su ih dosad imala.
S tim mislima i željama da budemo svjedoci i sudionici plodne dijalektološke 
žetve otvaram znanstveni skup “Međudijalekatski dodiri i prožimanja”.
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Francka BENEDIK
POZDRAVNA RIJEČ
Dovolite mi da tuđi u imenu Instituta za slovenski jezik “Frane Ramovša” pri 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani, pa tuđi v imenu Pedagoške 
fakultete u Mariboru zaželim zborovanju dijalektologov veliko uspeha. Želela bi se 
tuđi zahvaliti organizatorjem ki skrbijo za ta srečanja, sej vemo da se dijalektologi 
lahko organiziramo se čujemo razmeromaretko, če prav je dijalektologijaprav za 
naše jezikoslovje izredno pomembna panoga. Prepričana sem da bo to zborovanje 
pripomoglo s bolšem upoznavanju nas samih, naših narječji in problematike ki je 
povezana s tem in upam da se budu ta srečanja tuđi ubuduće nadaljevala. Hvala.
Ernest BARIĆ
POZDRAVNI GOVOR
Cijenjene dame i gospodo, štovani kolege!
Ispričavam se što se obraćam i sa kolege, jer ovdje se nalazim sa svojim 
kolegama iz Sombatheya, upravo sa dviju hrvatskih katedara u Mađarskoj, i 
dopustite da u ime Saveza Hrvata pozdravim ovaj uvaženi skup i izrazim zadovolj­
stvo što smo po prvi put pozvani na ovakav skup. Skromna se istraživanja u 
području dijalektologije odvijaju u Mađarskoj. Vjerujemo da će sada nakon što je 
Hrvatska neovisna i hrvatska dijaspora u Mađarskoj biti uže povezana, i tješnje 
povezana sa matičnom zemljom, u svim područjima, a mi koji se borimo jezikom 
radujemo se ako će ta suradnja biti intenzivnija nego li što je bila do sada među 
institucijama u kojima se vrše ta istraživanja. Dugujem posebnu zahvalnost dr. 
Lončariću, predstojniku Zavoda za hrvatski jezik, koji nas je i pozvao i obraća 
posebnu pozornost na nas koji smo, doduše tamo jedna mala manjina, ali koji, 
vjerujemo, činimo zanimljivu boju u tom mozaiku hrvatskog jezika i hrvatske 
kulture uopće, to prije jer vjerujemo da ovi projekti mogu odsad bez ikakvih 
prepreka dosezati do svih onih naselja u Mađarskoj gdje se govori hrvatski. 
Hrvatski govori u dijaspori mogu dakle biti predmet znanstvenih istraživanja na 
dobrobit i hrvatske dijaspore i matične zemlje Hrvatske.
Zahvaljujem na pozornosti. Hvala.
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